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От «Добролёта» 
до «Аэрофлота»
В	марте 2018 года –  95 лет Аэрофлоту, одной из старейших и крупнейших авиакомпаний планеты . Но Аэро-
флот это не только пассажирская авиаком-
пания, покрывающая маршрутной сеткой 
весь мир . На разных этапах своей истории 
он являлся средством решения социальных 
и политических задач, обеспечивал между-
народное сотрудничество и культурный 
диалог . Современная история Аэрофлота 
демонстрирует и отражает некую отдельно 
взятую философию нашей жизнедеятель-
ности, гармонии с людьми и природой .
ИСТОКИ С НЕПОДВИЖНЫМ 
КРЫЛОМ
Из всех видов транспорта, пожалуй, ни 
один не занимает такого особого места, как 
воздушный транспорт . Именно желание 
летать и поиски осуществления возможно-
сти полёта были для человечества своего 
рода сверхидеей, двигавшей к творчеству 
лучшие умы . Воздушное пространство – 
некогда самое недоступное пространство 
для передвижения человека . Вспомните 
слова песенки из рассказа М . Горького 
«Воробьишко»: «Эх, бескрылый человек, 
у тебя две ножки, хоть и очень ты велик, 
едят тебя мошки», в них отражается полное 
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Воздушный транспорт возник 
благодаря упорному желанию 
человека летать. Он прошёл 
эволюцию от чудачества, через 
эксперименты и опыты к регулярному 
сообщению между самыми далеко 
отстоящими друг от друга уголками 
планеты. Пассажирским авиарейсам 
немногим больше 100 лет. У истоков 
гражданской авиации в России стоит 
Аэрофлот, легендарная компания, 
соединяющая города и веси, 
континенты и страны. Биография 
Аэрофлота –  это история становления 
отечественного самолётостроения, 
освоения когда-то опасных 
и рискованных маршрутов, 
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и соревнование с крупнейшими 
авиационными фирмами мира.
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бессилие бескрылого человека даже перед 
маленькими, но крылатыми существами .
Крылья стали первым средством, с по-
мощью которого человек пытался покорить 
воздух . Мифология и древнейшие пись-
менные источники разных народов щедро 
сообщают нам о крыльях, сделанных с ис-
пользованием различных материалов – 
шёлка, перьев, прутьев, кожи, бумаги, 
с помощью которых первыми исследова-
телями и испытателями осуществлялись 
попытки летать . Человек моделировал 
крылья для себя по принципу двигающих-
ся крыльев птицы . Не последнее место 
в покорении воздуха занимали также воз-
душные змеи и планёры, как аппараты 
с одним неподвижным крылом .
Первые прототипы современных лета-
тельных аппаратов мы находим в трудах 
Леонардо да Винчи и Михаила Ломоносо-
ва . Действуя независимо друг от друга, они 
пришли к идее создания летающих машин 
«тяжелее воздуха», передвигающихся с по-
мощью винта . К сожалению, их проекты 
долго оставались невостребованными . Эру 
воздухоплавания открыли полёты воздуш-
ных шаров и аэростатов, и они первыми 
осуществили пассажирские перевозки .
Но энтузиасты лётного дела продолжа-
ли свои исследования . Следует признать, 
что основное их внимание было сосредо-
точено на обеспечении просто возможно-
сти полёта, чего было недостаточно . Толь-
ко Уилбур и Орвилл Райты в начале ХХ ве-
ка смогли решить задачи по управлению 
летающей машиной . Успехи братьев Райт 
вдохновили конструкторов по всему миру .
Новым этапом в покорении воздуха 
стала постройка перед Первой мировой 
войной в 1913 году под руководством 
И . И . Сикорского биплана «Русский ви-
тязь», а затем на его основе более совер-
шенного самолёта «Илья Муромец» . По 
сути, «Русский витязь» совершил первую 
перевозку пассажиров, а «Илья Муромец» 
явился первым в мире пассажирским са-
молётом [1] .
Так древнейшая культурная идея поко-
рения воздуха соединилась с удовлетворе-
нием не менее древней потребности чело-
века в перемещениях по земному шару . Но 
всё-таки первоначально авиация как от-
расль получила своё развитие и распро-
странение в армии . И «Илья Муромец» 
также очень быстро был переоборудован 
под военные нужды .
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Пионерами гражданской авиации как 
отрасли транспорта и народного хозяйства 
можно считать американцев . Их компания 
St . Petersburg Tampa Airboat Line в 1914 году 
впервые в мире организовала регулярные 
пассажирские перевозки и создала распи-
сание полётов между американскими го-
родами Сент-Питерсберг и Тампа . В это 
время в Старом свете шла Первая мировая 
война, и авиация решала военные задачи . 
Только установление мира позволило заду-
маться о создании гражданской авиации 
и компаний, занимающихся перевозкой 
почты и пассажиров .
Официальной датой рождения Аэро-
флота считается 17 марта 1923 года, когда 
появилось коммерческое акционерное 
общество «Добролёт», решавшее задачи 
организации и развития гражданской ави-
ации внутри страны . Но свою историю 
компания ведёт не только от этого факта . 
Более ранним источником Аэрофлота, 
заложившим основы его международного 
имиджа и опыта, стало Deruluft, Deutsch-
Rissische Luftverkehrs A . G ., совместное 
немецко-российское авиационное пред-
приятие, образованное 11 ноября 1921 года . 
С немецкой стороны в «Дерулюфт» вошла 
ведущая авиакомпания Германии «Аэро-
Ллойд», а с советской –  народный комис-
сариат внешней торговли РСФСР и народ-
ный комиссариат путей сообщения . С не-
мецкой стороны директором общества 
назначили П . Фетте, с советской – 
Е . И . Гвайта . Аэродром Девау в Кёнигсбер-
ге был выбран местом базирования . Имен-
но в рамках «Дерулюфт» (Deruluft) нача-
лось формирование Аэрофлота как буду-
щего крупнейшего международного 
перевозчика .
«ЛЁТЧИКИ ОНЫ –  БОЛЬШИЕ 
ПЕРСОНЫ»
Евгений Иванович Гвайта был не толь-
ко директором международной граждан-
ской авиакомпании, он стоял у истоков 
российской авиации, принимал участие 
в боевых действиях и, даже будучи дирек-
тором, оставался «играющим тренером» – 
продолжал летать . В 1922 году пилот совер-
шил прямой перелёт на спортивном одно-
местном самолёте «Авро», из-за своих ма-
леньких размеров называемым «беби», из 
Лондона в Москву .
История семьи Гвайта (Guaita) уходит 
корнями во времена Петра I . Именно тог-
да предки будущего авиатора прибыли 
в Российскую империю . «Евгений Ивано-
вич Гвайта родился весной 1896 года в де-
ревне Бахматовка Подольской губернии . 
…Отец, Иоган Густав Гвайта (Guaita), –  ин-
женер, лесничий . Мать, Наталья София 
Брёмер, –  домохозяйка . В связи с перево-
дом отца на новое место работы (примерно 
с 1904–1905 по 1910–1911 гг .) семья жила 
в Либаве (ныне г . Лиепая, Латвия) . В этот 
период родители развелись . Накануне 
Первой мировой войны мать с детьми (Ев-
гением и его младшей сестрой Верой) пе-
реехала в Варшаву» [2] .
Примечательно, что своё высшее про-
фессиональное образование Евгений начал 
в Московском институте инженеров путей 
сообщения, однако, недоучившись, поже-
лал перейти на военную службу . При этом 
свободно владел немецким и английским 
языками, часто бывал за границей . В ат-
мосфере своего времени он не мог не вы-
зывать недоверия, учитывая его происхо-
ждение . В конце концов Гвайта не избежал 
участи многих талантливых и значимых 
людей и был-таки репрессирован .
Местом его пребывания стал сначала 
СЛОН (Соловецкий лагерь особого назна-
чения), а затем, в начале 1930-х годов он 
был выслан в Караганду . Заочно окончил 
МАДИ . В Москву вернулся в 1935 году, 
поступил в аспирантуру, защитил канди-
датскую диссертацию . Когда началась 
война, смог добиться, чтобы его взяли 
в армию . За боевые заслуги судимость бы-
ла снята . Но после возвращения с фронтов 
домой Е . И . Гвайта прожил недолго –  в 1946 
году он умер . Сегодня имя первого топ-
менеджера пассажирской авиакомпании 
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почти забыто . Только благодаря единич-
ным исследованиям мы можем узнать его 
историю [2] .
Первую воздушную линию по маршру-
ту из Кёнигсберга в Москву, протяжённо-
стью 1300 км, Deruluft открыл 1 мая 1922 
года полётом немецкого пятиместного 
пассажирского самолёта Фоккер (Fokker) 
F III, который вёл советский лётчик Иван 
Филиппович Воедило . Было тогда отваж-
ному пилоту 27 лет, на год больше, чем 
директору аиакомпании Е . И . Гвайте .
Будущий лётчик-пионер международ-
ного пассажирского авиасообщения родил-
ся в 1895 году в дворянской семье, его отец 
Филипп Дмитриевич Воедило был инже-
нером . Его сын Иван, как и Гвайта, начинал 
военным лётчиком . Но в отличие от него 
прожил долгую жизнь, умер в 1975 году 
и похоронен вместе с супругой на Новоде-
вичьем кладбище .
В 2014 году Аэрофлот вывел на линию 
свой пятнадцатый самолёт Sukhoi Superjet 
100 (регистрационный номер RA-89045) 
производства компании ЗАО «ГСС» в рас-
ширенной комплектации «FULL» . Лайне-
ру присвоили имя Ивана Филипповича 
Воедило, «первооткрывателя регулярных 
полётов по международной почтово-пас-
сажирской линии Москва–Кёнигсберг 
(Калининград)» [3] .
На маршруте было три промежуточных 
пункта –  в Смоленске, Полоцке и Ковно 
(ныне Каунасе) . Рейсы Москва– Кёнигс-
берг стали регулярными, но сначала пере-
возили только должностных лиц и почту . 
Первыми самолётами оказались построен-
ные в Нидерландах: GrulichV1 и девять F III 
[4] . Позже флот был дополнен немецкими 
Junkers F 13, Rohrbach Roland и Albatros 
L 58 .
ФИРМЕННЫЙ ЗНАК
Только 27 августа 1922 года перевозка 
была открыта для публики . Первоначально 
маршрут из Кёнигсберга в Москву обслу-
живался пятью немецкими и советскими 
экипажами, полёты сначала осуществля-
лись дважды в неделю, с 1923 года три раза 
и ещё через год каждый день . В 1925-м 
была открыта линия Берлин–Москва . 
В 1926 году Deruluft в течение трёх месяцев 
сотрудничал с «Укрсоюзом» по маршруту 
Москва–Харьков . Тогда же Aero Union 
в качестве партнёра в составе Deruluft за-
менила новая авиакомпания Deutsche 
Lufthansa, образованная в январе путём 
слияния транспортной группы «Аэро-
Ллойд» и промышленного концерна «Юн-
керс» .
Рекламный слоган Deruluft тогда гласил: 
«Из любого уголка Германии в течение 15 
часов в Москву!» . В августе 1926 года 
Deruluft присоединился к IATA .
Новый маршрут из Берлина через Ригу 
и Таллинн (тогда Ревель) в Ленинград был 
создан 6 июня 1928 года . Этот маршрут, как 
и Кёнигсберг–Москва, действовал до 31 
марта 1936 года . В то время покрывал 
марш рутную сеть в 2640 километров . 
С 1922 по 1934 год авиакомпания на немец-
ко-советских линиях перевезла 39168 пас-
сажиров, преодолев 9 800 000 км [5] .
С 1929 года ранний Fokker F III был 
заменён Dornier Do .В Merkur I . Помимо 
германских самолётов на трассах «Деру-
люфта» стали появляться машины отече-
ственного производства . Первой ПМ-1 – 
пятиместный пассажирский полутораплан, 
созданный под руководством авиакон-
структора Николая Поликарпова . В начале 
1931 года к воздушному флоту был добав-
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лен туполевский АНТ-9, ничем не уступаю-
щий западным аналогам пассажирский 
авиалайнер с тремя двигателями, способ-
ный перевозить на 700 км девятерых пас-
сажиров и двух лётчиков . А затем в 1934 
году пять «Юнкерсов» Ju 52/3m дополнили 
самолётный парк теперь уже Аэрофлота .
Новый фирменный знак появился зако-
номерно . 25 февраля 1932 года ответствен-
ность за всю деятельность гражданской 
авиации в Советском Союзе перешла под 
контроль Главного управления гражданско-
го воздушного флота, а 25 марта системе 
гражданского воздушного флота было офи-
циально придано название «Аэрофлот» .
Если воздушное пространство Deruluft 
успешно покорил и в 1930-е продолжал 
регулярно поднимать свои самолёты в небо, 
то политическое пространство покорятся не 
собиралось . С приходом к власти Гитлера 
в Германии установился фашистский ре-
жим . Советское правительство посчитало 
невозможным продолжение ведения сов-
местных дел с немцами . В 1936-м как раз 
истекал срок очередного соглашения между 
Аэрофлотом и Люфтганзой в рамках 
Deruluft . 28 июня Аэрофлот официальным 
письмом уведомил немецких партнёров 
о его расторжении . В результате 1 апреля 
1937 года операции совместного предприя-
тия Deruluft были прекращены .
В этот день Аэрофлот начал работу по 
маршруту Москва–Стокгольм и эксплуа-
тацию экс-маршрута Deruluft из Ленингра-
да в Ригу, используя DC-3 и туполевский 
AНT-35 . Рейсы из Москвы в Берлин через 
Кёнигсберг были приостановлены до 1940 
года . Они оказались позже перезапущены 
Аэрофлотом и Люфтганзой после подпи-
сания пакта Молотова–Риббентропа 
и продолжались до начала Великой Отече-
ственной войны в 1941 году .
Авиакомпания Deruluft просуществова-
ла 15 лет . Её деятельность определила появ-
ление не только одних из первых в мире 
регулярных пассажирских авиалиний, но 
и сразу двух авиационных гигантов, суще-
ствующих до настоящего времени –  россий-
ского Аэрофлота и немецкой Люфтганзы .
ВОЗДУШНЫЙ МОСТ  
МОСКВА–НЬЮ-ЙОРК
В послевоенный период, когда активи-
зировались межконтинентальные связи, 
рейсы в Соединённые Штаты и СССР че-
рез океан приобрели первостепенное зна-
чение . И надо сказать, что первый в мире 
реактивный пассажирский самолёт ТУ-104, 
опробованный в 1956 году на внутренних 
линиях, отправился осваивать зарубежные 
маршруты не куда-нибудь, а именно 
в Нью-Йорк . Это произошло в сентябре 
1957-го и, конечно, демонстрировавшаяся 
этим лайнером способность к беспосадоч-
ным и скоростным полётам действовала на 
клиента впечатляюще .
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Впрочем, примерно тогда же зародилась 
идея не просто сотрудничать авиакомпани-
ями на постоянной основе, а наладить сов-
местные полёты . Но осуществлению этой 
идеи предшествовал долгий процесс перего-
воров . Первые действия по созданию авиа-
линии между странами были предприняты 
в 1956 году Хуаном Триппом (Juan Trippe), 
организатором и хозяином легендарной 
авиакомпании Пан Ам (Pan American World 
Airways) . Он специально прилетел в Россию 
для обсуждения с Аэро флотом возможности 
совместных полётов в города Советского 
Союза . Базовые их положения были сфор-
мулированы в январе 1958 году . Но основным 
камнем преткновения стали официальный 
язык рейсов и гражданство членов экипажа .
Возможность совместных рейсов рас-
сматривали лидеры стран Хрущев и Эйзен-
хауэр в 1959 году во время переговоров 
в Кемп-Дэвиде, затем в Париже в 1960 
году . Только после прихода к власти прези-
дента Дж . Кеннеди этот вопрос, наконец, 
получил разрешение . Договор о прямых 
двусторонних рейсах между Нью-Йорком 
и Москвой, обслуживаемых совместно 
авиакомпаниями Pan Am и Аэрофлот, был 
в итоге заключён . Стороны договорились 
о том, что в экипажи будут входить пред-
ставители обеих стран, но в воздушном 
пространстве Советского Союза рабочим 
языком полёта станет русский язык .
15 марта 1968 года Pan American World 
Airways и Aeroflot Soviet Airlines открыли 
пассажирское сообщение между Нью-Йор-
ком и Москвой . Панамериканский «Бо-
инг-707» отправился из аэропорта Кеннеди 
вечером, с остановкой в Дании, прибыв 
в Москву на следующий день .
Это было историческое событие во вре-
мя «холодной войны» . Позже обложка 
журнала LIFE от 28 июля показала, как 
Сьюзан Сикари из Pan Am приветствует 
стюардессу Аэрофлота Наташу Арутюнову 
в аэропорту JFK .
Когда рейс Пан-Ам-44 приземлился 
в Москве, в центре внимания оказалась 
85-летняя пассажирка мисс Эльси Хилл . 
Она приняла решение совершить столь 
эпохальный перелёт из-за интереса к Рос-
сии её отца, конгрессмена от Коннектику-
та . Примечательно, что в 1901 году он со-
вершил одну из самых ранних поездок на 
Транссибирскую магистраль .
Благодаря рейсу Москва–Нью-Йорк 
Аэрофлот и Pan Am из конкурентов пре-
вратились в партнёров, своего рода послов 
мира, позволивших двум мирам-антагони-
стам больше узнать друг друга . Железный 
занавес был приподнят, теперь могли при-
летать туристы, бизнесмены, члены науч-
ных и культурных экспедиций . Однако 
спустя десять лет отношения между США 
и СССР ухудшились . И это отразилось на 
сотрудничестве авиакомпаний, они снова 
стали конкурентами, хотя и нельзя сказать, 
что жёсткими . Их соревнование касалось 
больше сервиса и дизайна .
Позже в результате распада СССР им-
перия Аэрофлота рухнула . Однако империя 
Pan Am тоже рухнула, так как не смогла 
приспособиться к изменениям в мире . Тем 
не менее в постсоветские времена Аэроф-
лот переродился в новую компанию, кото-
рая уже наполовину стала частной, а Pan 
Am осталась историей . Историей, напол-
ненной романтикой 1950-х, когда сиденья 
были шире, сервис был лучше, а компании 
думали, казалось, об интересах стран, а не 
только о доходах .
Как бы в память об этих традициях сер-
виса 50-х Аэрофлот сегодня уделяет боль-
шое внимание питанию на борту, поднимая 
его до уровня высокой кухни, показывая, 
что перелёт может быть искусством .
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ПЯТЬ ЗВЁЗД В ГЛОБАЛЬНОМ 
АЛЬЯНСЕ
Современный Аэрофлот появился 
в 1992 году в результате приватизации 
бывшего воздушного перевозчика-моно-
полиста . Новая же эпоха началась, когда 
в 1999 году для помощи в обновлении 
имиджа и корпоративной структуры была 
нанята McKinsey Co, ведущая междуна-
родная компания по управленческому 
консалтингу . Аэрофлот стал перестраи-
ваться . Он избавился от убыточных рей-
сов, сократив полёты в Джакарту и Май-
ами, и в то же время увеличил поток пас-
сажиров в Париж и Лос-Анджелес . Он 
стремился вступить в альянс с западными 
авиакомпаниями, к примеру, Delta и Air 
France . В планы входили и изменения 
в руководящий состав . Впервые, в частно-
сти, в совет директоров был приглашён 
иностранец –  Дэвид Херн из США . А в но-
ябре 2000 года Аэрофлот включил свои 
акции в котировальный список на Лон-
донской фондовой бирже, чего от неё 
никто не ожидал .
Уже через год после принятия новой 
корпоративной стратегии прибыль авиа-
компании составила 30 млн долларов 
США –  вполне высокий результат по 
сравнению с 1999 годом, когда убыток был 
60 миллионов . Компания заявила тогда, 
что стремится к тому, чтобы на всех рейсах 
показать истинное русское гостеприимст-
во, радушие и доброжелательность .
Но какой толк от улыбок и радушия, если 
летать на полуразваливающемся двадцати-
летней давности самолёте? В ответ на этот 
вопрос Аэрофлот взялся обновлять свой 
авиапарк . Каждый год, начиная с 1992 года, 
когда был представлен первый самолёт, 
построенный за рубежом, компания отка-
зывалась от использования старых машин . 
В большинстве это были самолёты россий-
ского производства Ил и ТУ . Их заменили 
на Boeing 767 и 777, Airbus A310 . Сегодня 
Аэрофлот располагает одним из самых мо-
лодых самолётных парков в мире, который 
насчитывает 228 воздушных судов .
Помимо этого, согласно новым пла-
нам, в 2000-х Аэрофлот начал проводить 
реновацию двух терминалов в московском 
аэропорту Шереметьево . Реновация вклю-
чила в себя перестройку зоны регистра-
ции, залов ожидания и введения новой 
багажной системы . В феврале 2001 года 
стартовал проект Шереметьево-3 с собст-
венным терминалом Аэрофлота, построй-
ка которого была одним из условий офи-
циального вступления авиакомпании 
в альянс SkyTeam, где находились Delta, 
AeroMexico, Air France, Korean Air, CSA 
Czech . В то же время Шереметьево объя-
вил о строительстве столь давно ожидае-
мого высокоскоростного железнодорож-
ного пути, который свяжет аэропорт 
с центром Москвы .
Сегодня –  Аэрофлот лидер воздушно-
го транспорта России, член глобального 
авиационного альянса SkyTeam . Совокуп-
ная маршрутная сеть альянса насчитывает 
1074 пункта в 177 странах . В 2017 году 
Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, 
а с учётом авиакомпаний Группы «Аэроф-
лот» –  50,1 млн . Но достигнутый в 1980-е 
советским предшественником рекорд 
Гинесса (120 млн пассажиров в год) ны-
нешней команде Аэрофлота, конечно, не 
побить . Рекорд никем в мире до сих пор 
не превзойдён .
Аэрофлот первым из российских ком-
паний стал обладателем высокого рейтин-
га «четыре звезды» Skytrax по качеству 
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сервиса . В 2017 году в шестой раз получил 
престижную международную премию 
Skytrax World Airline Awards в категории 
«Лучшая авиакомпания Восточной Евро-
пы» . В том же году удостоен высшего 
рейтинга «пять звёзд» в самой престижной 
категории –  «Глобальная авиакомпа-
ния» –  от американской авиационной 
ассоциации APEX .
Аэрофлот в 2017 году признан самым 
сильным брендом России и сильнейшим 
авиационным брендом в мире по версии 
международного агентства Brand Finance . 
Он стал лучшей авиакомпанией Европы по 
версии крупнейшего в мире сайта о путе-
шествиях TripAdvisor и получил звание 
«Любимой иностранной авиакомпании 
в Китае» .
Особо стоит выделить тот факт, что 
в 2017 году Аэрофлот занял первое место 
по объёму авиаперевозок на самом конку-
рентном рынке мировой гражданской 
авиации –  транзитном направлении между 
Европой и Азией, увеличив соответствую-
щий показатель 2016 года на 12 % [8] .
Аэрофлот входит в число мировых ли-
деров по обеспечению безопасности по-
лётов . Коэффициент программы Европей-
ской комиссии SAFA у него соответствует 
уровню ведущих мировых авиакомпаний .
Первым из российских перевозчиков, 
вошедших в реестр операторов IOSA, стал 
также Аэрофлот, и он постоянно подтверж-
дает этот сертификат . Авиакомпания 
успешно прошла аудит безопасности на-
земного обслуживания ISAGO . Интегри-
рованная система менеджмента ПАО 
«Аэрофлот –  российские авиалинии» 
сертифицирована по стандартам ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2004 [9] .
* * *
Корпоративная культура Аэрофлота 
пропагандирует высокую ответственность 
перед обществом . Целью компании явля-
ется не получение прибыли любой ценой, 
а забота о людях, общественных нуждах 
и окружающей среде путём непрерывного 
повышения энергетической и экологиче-
ской эффективности, использования сов-
ременного парка воздушных судов и самых 
передовых технологий, активного участия 
в социально значимых и благотворитель-
ных проектах, развитии воздушной транс-
портной сети России, создании новых ра-
бочих мест в регионах .
С момента своего появления и до наших 
дней Аэрофлот это не просто перевозчик . 
Это феномен общественной жизни Совет-
ского Союза, а сейчас Российской Федера-
ции, одновременно решавший политиче-
ские, социальные, культурологические 
и коммуникативные задачи . Он обеспечи-
вал мобильность населению, соединял 
народы, помогал им лучше узнать друг 
друга, способствовал укреплению мира .
Сегодня Аэрофлот это воздушные воро-
та в Россию для многих иностранных тури-
стов . Именно с шагов по самолёту начина-
ются их первые шаги по нашей стране . 
И Аэрофлот подтвердил, что достойно 
представляет гостеприимную Россию .
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Background. In March 2018 Aeroflot, one of the 
oldest and largest airlines of the planet, celebrated 
its 95th anniversary. But Aeroflot is not only a 
passenger airline having a global route network. At 
different stages of its history, it was a means of solving 
social and political problems, ensuring international 
cooperation and cultural dialogue. The modern history 
of Aeroflot demonstrates and reflects a certain 
philosophy of our life, harmony with people and 
nature.
Objective. The objective of the author is to 
describe some facts of the history of the Russian 
largest airline – Aeroflot.
Methods. The author uses historical retrospective 
method, general media reviewing tools.
Results.
Fixed wing origins
Of all modes of transport, perhaps, none takes up 
such a special place as air transport. It was the desire 
to fly and the search for realization of the possibility 
of flight that were for mankind a kind of super-ideal, 
moving the best minds to creativity. Air space is once 
the most inaccessible space for human movement. 
Remember the words of the song from the story of 
M. Gorky «Vorobyishko»: «Oh, wingless man, you have 
two legs, although you are very large, you are eaten 
by midges», they reflect the complete impotence of 
a wingless man even in front of small, but winged 
creatures.
Wings were the first means by which a man tried 
to conquer the air. Mythology and ancient written 
sources of different peoples generously inform us 
about the wings made using various materials – silk, 
feathers, rods, leather, paper, with the help of which 
the first researchers and testers attempted to fly. Man 
modeled wings for himself following the principle of 
moving wings of a bird. Not the last place in the 
conquest of air was also occupied by kites and gliders, 
as vehicles with one fixed wing.
As for the first prototypes of modern aircraft, we 
find them in the writings of Leonardo da Vinci and 
Mikhail Lomonosov. Acting independently of each 
other, they came to the idea of creating flying 
machines «heavier than air», moving with a screw. 
Unfortunately, their projects have long remained 
unclaimed. The era of aeronautics was opened with 
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Air transport arose due to man’s persistent desire 
to fly. It evolved from eccentricity, through experiments 
to regular communication between the most distant 
corners of the planet. Passenger air travel is a little more 
than 100 years old. Aeroflot, the legendary company 
that connects cities and villages, continents and 
countries, stands at the origins of civil aviation in Russia. 
The biography of Aeroflot is the history of development 
of domestic aircraft construction, development of once 
dangerous and risky routes, rapid technical progress 
and competition with the largest aviation companies in 
the world. The author describes some curious facts 
from the history of Aeroflot company.
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flights of balloons and aerostats and they were the 
first to carry out passenger transportation.
But the enthusiasts of the flight business 
continued their studies. Admittedly, their main focus 
was on providing a simple flight opportunity, which 
was not enough. Only Wilbur and Orville Wright in 
the early 20th century were able to solve the 
problems of controlling a flying machine. The 
successes of the Wright brothers inspired designers 
around the world.
A new stage in the conquest of air was the 
construction before the First World War in 1913 under 
the leadership of I. I. Sikorsky of a biplane «Russian 
Knight», and then on its basis of a more perfect aircraft 
«Ilya Muromets». In fact, «Russian Knight» made the 
first transportation of passengers, and «Ilya Muromets» 
was the first passenger plane in the world [1].
So the ancient cultural idea of conquest of the 
air was combined with satisfaction of no less 
ancient human need for travels around the globe. 
But all the same, initially aviation as a branch 
received its development in the army. And «Ilya 
Muromets» was also very quickly converted to 
military needs.
The idea to make civil aviation an independent 
mode of transportation and a branch of national 
economy was first considered in the United States. 
The company St. Petersburg Tampa Airboat Line in 
1914 for the first time in the world organized regular 
passenger transportation and created a flight 
schedule  between the Amer ican c i t ies  of 
St. Petersburg and Tampa. At this time the world war 
continued in the Old World and aviation was solving 
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military tasks. Only the establishment of peace 
allowed to think about creation of civil aviation and 
companies involved in transportation of mail and 
passengers.
The official birth date of Aeroflot is March 17, 
1923, when the commercial joint-stock company 
«Dobrolyot» appeared, which solved the tasks of 
organizing and developing civil aviation inside the 
country. But the activities went beyond domestic 
needs. The earliest origin of Aeroflot, which laid the 
foundat ion for  i ts  internat ional  image and 
experience, was Deruluft, Deutsch-Russische 
Luftverkehrs A. G., a joint German-Russian aviation 
company established on November 11, 1921. On 
the German side, Deruluft included the leading 
German airline Aero-Lloyd, and from the Soviet 
side – the People’s Commissariat of Foreign Trade 
of the RSFSR and the People’s Commissariat of 
Railways. From the German side, P. Fette was 
appointed director of the company, from the Soviet 
side the company was headed by E. I. Guaita. The 
Dewau airfield in Koenigsberg was chosen as the 
base. It was within Deruluft  that Aeroflot was formed 
as the future largest international carrier.
«Pilots – greatest persons»
Evgeny Ivanovich Guaita was not only the 
director of an international civil airline, he was at 
the origins of Russian aviation, took part in war 
hostilities and, even as a director, remained a 
«playing coach» – he continued to fly. In 1922, the 
pilot made a direct flight on a sports single-seat 
aircraft «Avro», because of its small size called 
«baby», from London to Moscow.
The history of the Guaita family goes back to the 
time of Peter I. It was then that the ancestors of the 
future aviator arrived to the Russian Empire. «Evgeny 
Ivanovich Guaita was born in the spring of 1896 in the 
village of Bakhmatovka in the Podolsky province. … 
Father, Johann Gustav Guaita, was  engineer, forester. 
Mother, Natalia Sofia Brehmer, was a housewife. After 
his father moved to a new place of work (approximately 
from 1904–1905 to 1910–1911), the family lived in 
Libava (now Liepaja, Latvia). During this period, the 
parents divorced. On the eve of the World War, the 
mother with children (Evgeny and his younger sister 
Vera) moved to Warsaw» [2].
It is noteworthy that Evgeny began his higher 
professional education at Moscow Institute of Railway 
Engineers (MIIT), but, not having completed his 
studies, wished to transfer to military service. He was 
fluent in German and English, often went abroad. In 
the atmosphere of his time, he could not help but 
arouse distrust, given his origins. In the end, Guaita 
did not escape the fate of many talented and 
significant people and was repressed.
The place of his detention was first SLON 
(Solovetsky Special Purpose Camp), and then, in the 
early 1930s, he was deported to Karaganda. In 
absentia he graduated from MADI Road Institute. 
Returned to Moscow in 1935, he enrolled to Ph.D. 
studies, defended his Ph.D. thesis. When the war 
broke out, he managed to join the army. For military 
merits, the conviction was dropped. But after 
returning from the fronts, E. I. Guaita lived for a short 
time, he died in 1946. Today the name of the first top 
manager of the passenger airline is almost forgotten. 
Only through individual research we can learn its 
history [2].
The first air line from Koenigsberg to Moscow, with 
a length of 1300 km, was opened on May 1, 1922 by 
the flight of the German five-seater passenger aircraft 
Fokker F III, which was piloted by the Soviet pilot Ivan 
Filippovich Voedilo. The brave pilot was then 27 years 
old, a year older than the director of the company 
E. I. Guaita.
The future pilot-pioneer of the international 
passenger air service was born in 1895 in a noble 
family, his father Philip Dmitriyevich Voedilo was an 
engineer. His son Ivan, like Guaita, began as a military 
pilot. But unlike him lived a long life, died in 1975 and 
was buried with his wife at the Novodevichy Cemetery.
In 2014 Aeroflot brought into operation its fifteenth 
Sukhoi Superjet 100 (registration number RA-89045) 
produced by CJSC «GSS» in the expanded «FULL» 
package. The liner was given the name of Ivan 
Filippovich Voedilo, «the discoverer of regular flights 
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on the international postal and passenger line 
Moscow–Koenigsberg (Kaliningrad)» [3].
There were three intermediate points on the route: 
in Smolensk, Polotsk and Kovno (now Kaunas). Flights 
Moscow–Koenigsberg became regular, but first only 
officials and mail were transported. The first planes 
were built in the Netherlands: GrulichV1 and nine F III 
[4]. Later the fleet was supplemented by German 
Junkers F 13, Rohrbach Roland and Albatros L 58.
Company logo
Only on August 27, 1922 transportation was open 
to the public. Originally the route from Koenigsberg 
to Moscow was serviced by five German and Soviet 
crews, flights were first carried out twice a week, from 
1923 three times a week  and a year later daily. In 1925 
Berlin–Moscow line was opened. In 1926, Deruluft for 
three months cooperated with Ukrsoyuz on the route 
Moscow–Kharkov. At the same time, Aero Union as a 
partner in Deruluft was replaced by the new airline 
Deutsche Lufthansa, formed in January by merging 
the transport group Aero-Lloyd and the industrial 
concern Junkers.
The advertising slogan of Deruluft then read: 
«From any corner of Germany in 15 hours to 
Moscow!». In August 1926 Deruluft joined IATA.
A new route from Berlin via Riga and Tallinn (then 
Revel) to Leningrad was established on June 6, 1928. 
This route, like Koenigsberg–Moscow, operated until 
March 31, 1936. At that time, the route network 
covered 2640 kilometers. From 1922 to 1934, the 
airline carried 39168 passengers on German-Soviet 
lines, overcoming 9800000 km [5].
Since 1929, the early Fokker F III was replaced by 
Dornier Do.B Merkur I. In addition to German aircrafts 
on the routes of Deruluft domestic aircrafts began to 
appear. The first PM-1 was a five-passenger one-and-
a-half-plane created under the guidance of the aircraft 
designer Nikolai Polikarpov. At the beginning of 1931, 
the Tupolev ANT-9 was added to the air fleet, which 
was in no way inferior to Western analogues. It was a 
passenger airliner with three engines, capable of 
transporting nine passengers and two pilots to 700 km. 
And then in 1934 five Junkers Ju 52 / 3m supplemented 
the aircraft fleet of now Aeroflot.
The new company logo appeared naturally. On 
February 25, 1932, responsibility for all civil aviation 
activities in the Soviet Union passed under the control 
of the Main Directorate of the Civil Air Fleet, and on 
March 25 the civil air fleet system was officially named 
Aeroflot.
If Deruluft successfully conquered the airspace 
and in the 1930s continued to regularly raise its 
aircrafts into the sky, then the political space was not 
going to be conquered. With the advent of Hitler in 
Germany, the Soviet government considered it 
impossible to continue conducting joint business with 
the Germans. In 1936, current agreement between 
Aeroflot and Lufthansa within Deruluft expired. On 
June 28 Aeroflot officially notified the German 
partners of its termination by an official letter. As a 
result, on April 1, 1937, the operations of the Deruluft 
joint venture were terminated.
On that day, Aeroflot began work on the route 
Moscow–Stockholm and started operation of the ex-
Deruluft route from Leningrad to Riga, using DC-3 and 
Tupolev’s ANT-35. Flights from Moscow to Berlin via 
Koenigsberg were suspended until 1940. They were 
later restarted by Aeroflot and Lufthansa after the 
signing of the Molotov–Ribbentrop Pact and lasted 
until the beginning of the war in 1941.
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The airline Deruluft lasted 15 years. Its activities 
determined the emergence not only of the world’s 
first regular passenger airlines, but also of two aviation 
giants existing up to the present day – Russian Aeroflot 
and German Lufthansa.
Air bridge Moscow–New York
In the post-war period, when intercontinental 
communications became more active, flights to the 
United States and the USSR across the ocean became 
of primary importance. And it should be noted that the 
world’s first TU-104 jet passenger airliner, tested in 
1956 on domestic routes, set out to explore foreign 
routes to New York. This happened in September 1957 
and, of course, the ability of non-stop and high-speed 
flights demonstrated by this airliner influenced a client 
impressively.
However, at about the same time the idea arose 
not just to cooperate with airlines on an ongoing 
basis, but to establish joint f l ights. But the 
implementation of this idea was preceded by a long 
process of negotiations. The first steps to create an 
airline between the countries were undertaken in 
1956 by Juan Trippe, the founder of the legendary 
Pan American World Airways. He specially flew to 
Russia to discuss with Aeroflot the possibility of joint 
flights to the cities of the Soviet Union. Their basic 
provisions were formulated in January 1958. But the 
main stumbling block was the official language of the 
flights and the citizenship of the crew members.
The possibility of joint flights was considered by the 
leaders of the countries Khrushchev and Eisenhower 
in 1959 during the negotiations at Camp David, then in 
Paris in 1960. Only after President Kennedy came to 
power, this question was finally solved. The agreement 
on direct flights between New York and Moscow, served 
jointly by Pan Am and Aeroflot, was eventually 
concluded. The parties agreed that the crews would 
include representatives of both countries, but in the 
airspace of the Soviet Union the working language of 
the flight would be Russian.
On March 15, 1968 Pan American World Airways 
and Aeroflot Soviet Airlines opened a passenger 
communication between New York and Moscow. The 
Pan American Boeing 707 departed Kennedy Airport 
in the evening, with a stop in Denmark, arriving in 
Moscow the next day.
It was a historic event during the Cold War. Later 
the cover of the LIFE magazine on July 28 showed how 
Susan Sikari from Pan Am greets Aeroflot flight 
attendant Natasha Arutyunova at the JFK airport.
When the Pan-Am-44 flight landed in Moscow, the 
focus was on Miss Elsie Hill, an 85-year-old passenger. 
She decided to make such a landmark flight because 
of the interest in Russia of her father, a congressman 
from Connecticut. It is noteworthy that in 1901 he 
made one of the earliest trips via the Trans-Siberian 
Railway.
Thanks to Moscow–New York flight, Aeroflot and 
Pan Am from competitors turned into partners, some 
kind of ambassadors of the peace, which allowed two 
antagonistic worlds to get to know each other more. 
The iron curtain was raised, now tourists, businessmen, 
members of scientific and cultural expeditions could 
arrive. However, after a decade, relations between the 
US and the USSR deteriorated. And this affected the 
cooperation of airlines, they again became competitors, 
although it cannot be said that they are tough. Their 
competition involved more service and design.
Later, as a result of the collapse of the USSR, the 
empire of Aeroflot collapsed. However, the Pan Am 
empire also collapsed, as it could not adapt to 
changes in the world. Nevertheless, in post-Soviet 
times, Aeroflot was reborn into a new company, which 
has already become half private, and Pan Am has 
remained a story. This is the story, filled with romance 
in the 1950s, when the seats were wider, the service 
was better, and the companies seemed to think about 
the interests of the countries, not just about the 
incomes.
As probably keeping in memory these traditions 
of service of the 1950s Aeroflot pays nowadays much 
attention to meal on board, raising it to the level of 
high cuisine, showing that the flight can be an art.
Five stars in the global alliance
Modern Aeroflot appeared in 1992 as a result of 
privatization of the former air carrier-monopolist. The 
new era began when, in 1999, McKinsey Co, a leading 
international management consultancy company, was 
hired to help update the image and corporate 
structure. Aeroflot began to rebuild. It got rid of 
unprofitable flights, e.g. to Jakarta and Miami, and at 
the same time increased the flow of passengers to 
Paris and Los Angeles. It sought to enter into an 
alliance with Western airlines, for example, Delta and 
Air France. The plans included changes in the 
management team. For the first time, in particular, a 
foreigner was invited to the board of directors – David 
Hern of the United States. And in November 2000 
Aeroflot  presented its shares in the quotation list on 
the London Stock Exchange, which no one expected.
A year after the adoption of the new corporate 
strategy, the airline’s profit amounted to $30 million – 
this was a high result compared to 1999, when the 
loss was 60 million. The company said then that it 
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seeks to show on all flights the true Russian hospitality, 
cordiality and kindness.
But what is the use of smiles and cordiality, if you 
fly on a plane being twenty years old? In response to 
this question, Aeroflot undertook to update its fleet. 
Every year, starting from 1992, when the first aircraft 
built abroad was introduced, the company refused to 
use old aircrafts. In the majority they were planes of 
Russian production IL and TU. They were replaced by 
Boeing 767 and 777, Airbus A310. Today, Aeroflot has 
one of the youngest aircraft fleets in the world, which 
accounts for 228 aircrafts.
In addition, according to new plans, in the 2000s 
Aeroflot began renovating two terminals at Moscow 
Sheremetyevo Airport. Renovation included 
restructuring of the check-in area, waiting rooms and 
introduction of a new luggage system. In February 
2001, Sheremetyevo-3 project started with its own 
Aeroflot terminal, the construction of which was one 
of the conditions for the official entry of the airline into 
the SkyTeam alliance, where Delta, AeroMexico, Air 
France, Korean Air, CSA Czech were present. At the 
same t ime,  Sheremetyevo announced the 
construction of the long-awaited high-speed rail track 
that will connect the airport to the center of Moscow.
Today, Aeroflot is the leader of Russia’s air 
transport, a member of the global aviation alliance 
SkyTeam. The route network of the alliance totals 
1 074 points in 177 countries. In 2017, Aeroflot 
transported 32,8 million people, and taking into 
account the airlines of the Aeroflot Group – 50,1 
million. But the Soviet time Guinnes record of 120 
million passengers a year in the 1980s, cannot be 
broken by the current Aeroflot team. No one in the 
world has surpassed this record yet.
Aeroflot was the first Russian company to become 
the owner of the high-ranking «four stars» of Skytrax 
in terms of service quality. In 2017, for the sixth time, 
it received the prestigious international award Skytrax 
World Airline Awards in the category «Best airline in 
Eastern Europe». In the same year it was awarded the 
highest rating «five stars» in the most prestigious 
category – «Global airline» – from the American 
aviation association APEX.
In 2017 Aeroflot was recognized as the strongest 
brand of Russia and the strongest aviation brand in 
the world according to the international agency Brand 
Finance. It became the best airline in Europe by the 
version of the world’s largest travel site TripAdvisor 
and was awarded the title of «Favorite foreign airline 
in China».
Particularly noteworthy is the fact that in 2017 
Aeroflot took the first place in terms of air traffic in the 
most competitive market of world civil aviation – the 
transit direction between Europe and Asia, increasing 
the corresponding indicator of 2016 by 12 % [8].
Aeroflot is among the world’s leaders in ensuring 
the safety of flights. The program’s coefficient of the 
European Commission SAFA corresponds to the level 
of the leading world airlines.
Aeroflot became the first of the Russian carriers 
included in the register of IOSA operators, and it 
constantly confirms this certificate. The airline has 
successfully passed an ISAGO ground safety audit. 
The integrated management system of PJSC Aeroflot-
Russian Airlines is certified according to ISO 
9001:2015 and ISO 14001:2004 [9].
Conclusion. The corporate culture of Aeroflot 
promotes a high responsibility to the society. The 
company’s goal is not to make a profit at all costs, but 
to take care of people, social needs and the 
environment by continuously improving energy and 
environmental efficiency, using a modern fleet of 
aircraft and the most advanced technologies, actively 
participating in socially significant and charitable 
projects, developing the Russian air transport 
network, creating new jobs in the regions.
From its inception to the present day, Aeroflot is 
not just a carrier. This is a phenomenon of the social 
life of the Soviet Union, and now the Russian 
Federation, simultaneously solving political, social, 
cultural and communicative tasks. It provided mobility 
to the population, united peoples, helped them to get 
to know each other better, and helped to strengthen 
peace.
Today Aeroflot is an air gateway to Russia for many 
foreign tourists. It is from the steps on the plane that 
their first steps begin in our country. And Aeroflot 
confirmed that it represents Russia with hospitality.
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